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LES VEUS DE MORT
No fa gaires dies explicava en aquestes mateixes planes, amb motiu d'un
dels meus viatges, les paraules que havia sentit a un alemany que venia en el ma¬
teix compartiment, el qual es mostrava entusiasmat del triomf d'Hitler i els seus
partidaris. Deia aquell home que tota Alemanya seguiria el uou cabdill en la
croada en pro de l'alliberació absoluta respecte els deures continguts en el Trac¬
tat de Versalles, el qual, quedaria anul·lat aixi que els racistes s'apoderessin del
Govern. Cada dia. després de les eleccions hem llegit declaracions atrevides i
amenaçadores, com si un nou dictador volgués entrebancar la tasca dihcil de la
República germànica i vingués un perill més a torbar la pau d'Europa. Durant el
procés de Leipzig s'ha vist clar que les simpaties de gairebé tots els testimonis
eren al costat dels processats i aquests mateixos han fet bandera de llur delicte per
a sumar adeptes al partit dels revenjadors de la desfeta. Àdhuc s'ha arribat a dir
que devia provocar-se o fomentar-se un conflicte franco-italià en el qual Alema¬
nya intervindria a favor de la darrera potència, com a solució eficaç per a arran¬
jar d'una vegada la situació violenta creada pels tractats de pau.
En la darrera sessió de la XI Assemblea de la Societat de Nacions, en discu-
lir-se el difícil problema del desarmament, Briend s'ha aixecat i ha dit que el seu
més viu anhel seria representar una nació que solament tingués preocupacions
doctrinals i que no sentís damunt les espatlles cap responsabilitat immediata, pe¬
rò que mentre ell pronunciava paraules de concòrdia i d'amistat han sortit de les
urnes crits que semblen de ràbia i de mort. Heu's ací arnb quina frase tan gràfica
el ministre francès qualifica el triomf d'Hitier i les amenaçadores prétendons
guerreres dels seus partidaris.
jVeus de mon! Es ben cert que una guerra sempre deixa el llevat d'una altra.
Els odis, les rancúnies dels vençuts envers els vencedors són, en el cas actual,
exasperades per l'orgull innat d'un poble al qual s'havia fet creure que era inven¬
cible i que arribaria a dominar tot el món. Potser hem de convenir que els trac¬
tats en vigor no contenen gaire essència de justicia i de concòrdia i que les ve¬
xacions perilloses haurien hagut de desaparèixer dels protocols, amb un esperit
més cristià, com el que inspirava els famosos catorze punts d'aquell digníssim
visionari que fou Wilson. A través de l'atmòsfera enrarida d'Europa ens decan¬
tem més a lloar i admirar la tasca de pacificació i de renovació intentada per la
República Alemanya i àdhuc per un home que podia ésser pres per sospitós de
monarquisme i que ha resultat un perfscte patriota; Hindenburg. El vell President
no s'ha deixat seduir per les veus enganyadores de les sirenes que volien fer-lo
servir de pantalla per a la restauració. 1 avui, davant del temible resultat de les
eleccions, s'esforça a calmar els esperits avalotats i apagar les turbulències que
poden conduir el seu poble i tota l'Europa a un nou cataclisme.
Aquestes veus de venjança i de mort, com totes les manifestacions apassiona¬
des no poden aprofitar sinó als partidaris de les dictadures i als enemics de la
demo ràcia. Avui, tal com està planteiada la situació política internacional, el sos¬
teniment integral de la República Alemanya és una garantia de les poques que té
la pau per a sostcnir-se. Hem de considerar aquestes manifestacions de violència,
semblants en molts punts a la fatxenderia desordenada dels feixistes, com aberra¬
cions anormals.
Els pobles on es presenten necessiten uns bons cirurgians per a contenir-les
i, així que es presenti una ocasió propícia per a exlirpar-les de socarrel, encara
que no sia més que pels imperiosos manaments dels deures d'humanitat, que tots
tenim l'obligació de complir i fer respectar.
Marçal Trilla i Rostoll
A L'AJUNTAMENT
La reunió de dimecres de la Comissió Permanent
Comença la sessió a dos quaris de
dotze.
Assisteixen els senyors Aranyó, Ca¬
pell, Riera, Qualba i Novellas.
De retorn de vacances novament ac¬
tua de secretari el senyor Nicasi S. de
Boado.
El senyor Gualba a València
Es parla del V.è Congrés Nacional
Municipalista que es celebrarà enguany
a València.
El senyor Aranyó, atenent-se al can¬
vi d'impressions tingut amb els demés
regidors sobre l'assumpte, dóna ins¬
truccions al senyor Qualba el qual hau¬
rà de procurar obtenir:
l.er L'Autonomia absoluta que per¬
meti als Ajuntaments d'atendre per llur
propi compte el nomenament dels ser¬
veis mèdics i farmacèutics municipals.
2.on Que l'I per cent sobre les con¬
tribucions que percebeixen els secreta¬
ris municipals es concedeixi als ajunta¬
ments tota vegada que són ells els que
ajuden i informen les oficines recapta¬
dores.
3.er Que es declarin oficials les co¬
missions que funcionen segons l'estatut
municipal vigent i que avui no tenen
aquest caràcter.
4.t Que es suprimeixin les oficines
Municipals de c dtura física, per creure
que no són de cap utilitat.
La Revista anual
El Secretari llegeix una disposició re¬
cordant la conveniència d'acudir anyal¬
ment a les revistes militars fent memò¬
ria que el no efectuar-ho raporta unes
penyores de 25, 50 i més ptes., o el pa¬
gament amb detenció a raó de 2,50 per
dia. El Secretari insinua que seria con¬
venient que 1 alcalde ho recordés tots
els anys per evitar mals de cap a molts
ciutadans que, o bé se n'obliden o ig¬
noren que tinguin aquesta obligació.
Per fer obres
Lectura d'una R. O. disposant que no
es concedeixi permís per efectuar cap
obra que la petició no vingui acompa¬
nyada d'un plànol d'arquitecte. 1 a més
que per efectuar qualsevol obra d'un
cost superior a 15.000 pessetes hi hau¬
rà necessàriament el control d'un apa¬
rellador titular.
El senyor Riera creu que més que el
control d'un tècnic convindria el d'un
pràctic tota vegada que l'obra tindrà ja
el corresponent arquitecte i que el que
més cal vigilar són els materials, etc.,
pel qual ningú millor que un pràctic
per fer-ho conscientment.
Un abús de Factual Govern
Un R. D. acordant que els munici¬
pis de més de 5.000 habitants nomena¬
ran un inspector farmacèutic per cada
cinc mil habitants o fracció.
Coses d'Argentona
Rèplica al senyor Llusà
En l'Ajuntament presidit pel senyor
Fortí que fou el qui aprovà la consig¬
nació fins a 1.000 pessetes per la Co¬
missió de festes de Sant Domènec d'en¬
guany, tan sols hi havia dos regidors
d'oposició, com hi ha encara. La Co¬
missió Permanent la formaven els se¬
nyors Fortí, Llusà i Plandolit. Tenim,
doncs, que el senyor Lladó, un dels re¬
gidors d'oposició, no intervingué t n
l'acord. El senyor Plandolit, sí que la
va aprovar, més cal dir també que ro
trigà gaire en veure que s'havia preci¬
pitat i en explicar que li sabia greu no
haver entrebancat aquell acord.
Per altra part, quan volgué intervenir
en els afers de la Festa major, tal com
li havia encarregat l'Ajuntament, es tro¬
bà amb totes les contractes fetes sense
cap intervenció seva; i quan volgué sa¬
ber quelcom dels ingressos, àdhuc arri¬
bant a fer preguntes als empleats, tot¬
hom se li esmunyia, fins que desistí de
saber res, vista l'inutilitat dels seus es¬
forços.
Passada la festa, li fou donat un di-
guem-ne balanç, amb quantitats d'in¬
gressos i despeses; però qui va a discu¬
tir uns totals, quan li ha estat impossi¬
ble comprovar les partides detallades
que els formen?
De totes maneres, jo dono a Vostè
moltes gràcies per la seva contesta i per
haver publicat les dades que Vostè té.
La llàstima és que no hi hagi hagut ma¬
nera de saber com s'arriba al total que
amb tanta amabilitat ha fet públic. Ei
que ha passat enguany ha de convèn¬
cer a tots els que volem que Argentona
vagi ben administrada, i ja sabem que
Vostè no és dels rengles de darrera,
que cal fer l'ull viu a tot moment i pel
més petit detall; altrament hom s'expo¬
sa a haver d'acceptar per bons uns
comptes que no ha tingut manera de
veure formar.
Posats en aquest terreny de franque¬
sa i cordialitat, em permet que li dema¬
ni perquè no torna amb aquells íntims
i amics de Vostè que sempre havien de¬
mostrat desigs de bona administració
municipal? No li sembla que serà més
fàcil assolir-la anant units els que sem¬
pre l'han volguda, que no treballant
Vostè, quasi aïiladament, en mig dels
que han administrat el Capíiol durant
tants anys de decadència arge tonina?.
Es pot trobar bé apuntalant el caciquis¬
me, del qual poden contar històries
eloqüents l'Establiment Prats, cân Ga¬
llifa, can Pepet Roqueta, câl Batu, cân
Quintana, cân Pascol de la Pedrera i
tants altres?
Mentre Vostè va meditant tot això i
va lluitant per sanejar l'administració
comunal d'Argentona—tasca on segu¬
rament també trobarà bons punts de
meditació—nosaltres seguirem lliurant
batalla al caciquisme. I amb sinceritat i
satisfacció diem que ens afalaga pensar
que en l'atac final, i potser abans, ja
tindrà a Vostè al seu costat el grup del
qual és el soldat més xerraire
En Boleya
Argentona, 4 d'octubre 1930.
El senyor Aranyó troba que el Go¬
vern s'hi ha pensat molt poc i que a
Mataró haurem de tenir sis inspectors
farmacèutics.
Els senyors Aranyó i Gualba en pro¬
testen enèrgicament i el primer diu al
segón que s'haurà de parlar a València
d'aquesta atzagaiada ministerial.
La festa del Llibre
Una disposició acordant que aquest
COMENTARI DEL DISSABTE
La Festa del Llibre
Per segona vegada, Mataró, la nostra
Ciutat nadiua veurà el bell esclat d'una
Diada del Llibre que ha de reportar-li,
sens dubte, fruits culturals ben palesos.
Heu's-ací la Festa Major de la Cultu¬
ra que tots i tothom devem festejar.
L'any passat aquesta Diada assolí un
èxit insospitat. El poble s'aplegà a l'en¬
torn de les parades dels llibreters, els
quals no donaven l'abast a vendre lli¬
bres i més llibres.
En tres hores escasses en foren ve¬
nuts més de 800.
Encara recordo aquell espectacle
commovedor i alliçonador alhora,
aquells ciutadans que retornaven joio¬
sos a la seva llar portant a sota el braç
els volums que acabaven d'adquirir,
digne trofeu que els honorava.
Quin encís el d'aquesta Diada en la
que es manifesta públicament el grau
de cultura d'un poble.
Cultura! Cultura! Mot suggestiu, clau
per resoldre infinitat de problemes ciu¬
tadans, camí pel qual deu encaminar-se
el poble que hom vol conduir a la vic¬
tòria.
Segons escriví Puig i Ferreter en
l'article que veié la llum en aquest Dia¬
ri, el fet més remarcat per tothom du¬
rant la Dictadura fou l'interès que el
nostre poble es prenia pels llibres, les
conferències i les manifestacions de la
nostra cultura general. La mania d'ex¬
pansió política explicava aquell desvet¬
llament.
L'il·lusíre escsipíor e mostra, però,
pessimista per la Diada d'enguany.
Creu—amb certa raó—que l'engrescr.-
ment polític d'aquests darrers mesos és
la causa del descens de la venda de lli¬
bres, i del desinterès que es vé obser¬
vant per la lectura.
Cal doncs un redreçament unànime.
Cal que tot fent aquesta paròdia de po¬
lítica no ens d straiem de les manifesta¬
cions de l'esperit, del conreu de la di¬
vulgació de cultura.
Cal que els pessimismes del primer
guanyador del Premi Creixells no ts
confirmin, puix encara que bastits da¬
munt la realitat crua, és necessari que
la nostra actitud els destrueixi per com¬
plert.
L'èxit, doncs, de la Diada de demà
depèn tan sols de tots i cada un de no¬
saltres.
No ens fem sords a la crida que han
llançat els «Amics del Llibre».
Demà a la Rambla del Duc de la
Victòria, a l'ensems que la Cobla de¬
lectarà les nostres oides amb els refilets
de la tenora, una infinitat de llibres se¬
ran exposats. Ningú ha d'entornar-se'n
sense adquirir l'exemplar que més li si¬
gui plaent. Enguany a ésser possible
hem de doblar el número de llibres ve¬
nuts.
Tot promet que serà una Diada emi¬
nentment popular.
Octavi Saltor, tan conegut en la nos¬
tra premsa per la seva bella prosa par¬
larà de «L'educació pel llibre».
El so! nom del conferenciant és ja
una garantia d'èxit.
Mataronins: No deixeu d'assisíir-hi.
Argeus
és el darrer any que la festa del llibre '
es celebra el 7 d'octubre data que su¬
posava el natalici de Cervantes. A par¬
tir de l'any que bé es celebrarà el 23
d'abril data certa del traspàs de l'im¬
mortal autor del Quixot.
El senyor Aranyó no sap acabar-se el
R. D. referent als inspectors farmacèu¬
tics i torna a obrir el debat amb nous
comentaris d'indignació davant les mil
i una trabes que entorpeixen la vida
dels municipis els quals no es poden
moure que no topin amb les diputa¬
cions 0 amb una sèrie de disposicions
que lliguen de peus i mans als ajunta¬
ments.
Esquitxos i ròssecs
Una factura de 6'25 ptes, de la casa
Abadal en data d'octubre de 1927 per
coses servides al senyor Jesús Font. El
senyor Aranyó pregunta per què aques¬
ta factura no ha estat presentada fins
avui.
El senyor Riera pregunta si hi ha al¬
gún comprovant. No? Doncs que no es
pagui!
EI senyor Novellas diu que les factu
res acostumen estendre's a fi de setma¬
na, mes, semestre o any, però no al cap
de tres anys cabals.
Intervé el Secretari: Davant el poc
import tampoc estaria bé perjudicar la
casa. Podria aprobar-se. L'alcalde i re¬
gidors es mig arronsen d'espatlles *una
miqueta fastiguejats de tenir de discu¬
tir coses d'aquestes.
Seguidament el Secretari sense dei¬
xar-nos respirar ens aboca dues factu¬
res més de la casa Abadal i de l'any
1927. L''una per coses servides al se¬
nyor Palacios, l'altre al cap de la guàr¬
dia municipal de llavors.
Això és el comble! Un abús! Hi ha
discussió. El senyor Riera torna a pre
guntar si hi ha comprovants.
Encara una discussió bilingüe. Una
espècie de «Sarau de la patacada» de
Josep Robrerio. El senyor Riera parla
al Secretari amb un castellà que pot
mig anar. El Secretari li contesta amb
aquell català tant d'ell. Després és el
revés. No hi ha tres minuts seguits de
discussió catalana o castellana. I encara
parlaran de la concòrdia i del separatis¬
me de Macià. De totes maneres per això
aquest bilingüisme espontani carrega
bastant.
Ves que ens costaria de tenir regi¬
dors castellans!
Bé; no es parla més d'aquelles factu¬
res perquè el Secretari dóna lectura a
d'altres. Això encara que no ho sembli
vol dir que queden aprovades.
De Salvador Armengol, 715'50 pes¬
setes per dispensari municipal; R. Ca-
ñellas, ÓOO ptes. per oficina sanitària;
Manuel Morlans, 3.919 al Parc; Fonr,
2.05G ptes. de 50 bancs també pel Parc,
etcètera.
Els alumnes de les escoles industrials
de Barcelona demanen a l'Ajuntament
una subvenció per ajudar-los en la
subscripció que fan tots els anys per
El poeta fracassat:—Hauria hag
d'ésser dentista, així les meves obr
haurien estat en boca de tothom.
De Lüs ige Sachse, Leipzig.
10 ctetipi
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recaptar cabals per fer viatges d'estudi
a l'estranger.
El senyor Aranyó proposa que passi
a la comissió de pressupostos.
La llum pública
Una comunicació de veïns del carrer
d'en Palau, demanant s'augmenti la
llum a dit carrer tenint en compte el
molt trànzit.
L'inspector d'higiene pecuària
El senyor Alexandre Matons, inspec¬
tor interí d'higiene pecuària, demana
ésser nomenat efectiu en virtut d'una
sèrie de disposicions, etc., que ell cita
en la seva extensíssima instància. A la
comissió.
39 anys al servei de l'Ajuntament
Una comunicació de l'exguardià Ju¬
lià, planyent-se de l'arbitrarietat que
cometé amb ell la Dictadura retirant-lo
en 1926 després de 39 anys i 5 mesos
de servir a l'Ajuntament amb només
4'50 ptes. diàries, essent així que d'al¬
tres portant molts menys anys de ser¬
vei cobren 5'50. Ell creu que deurien
donar-se-li 6'88 ptes. diàries. Passa a la
comissió de pressupostos després d'uns
mots elogiosos d'alcalde i tinents pel
senyor Julià.
L'arquitecte suplent
Informe de la comissió de Foment.
El senyor Miquel Brullet, arquitecte,
sol·licità la plaça d'arquitecte suplent
de l'Ajuntament. La comissió creu que
pot acceptar-se l'oferta. El càrrec serà
sense sou, essent remunerat, no obstant,
les vegades que per enfermetat, absèn¬
cia, etc., de l'arquitecte titular senyor
Gallifa, intervingui.
El senyor Riera creu que seria més
clar que se li fixés un sou. Passa de
nou a la comissió per estudi.
El carrers de Mata i Biada
La calçada del carrer de Mata ens
costarà 9.800 ptes. i la del carrer Biada
9.600.
L'Escola Municipal de Música
Entenem molt poc el que es parla
sobre aquesia matèria escolar. Sentim
parlar del nomenament interí a favor
del senyor Llorà el qual ensenyarà
solfeig.




El senyor Aranyó tè raó; els munici¬
pis estan lligats de peus i mans. Els
municipis, i altres coses. Nosaltres ma¬
teixos que hauríem d'ésser ciutadans
lliures, ho estem de peus, mans i llen¬
gua.
1 no ens deslligaran pas al V.è Con¬
grés Municipalista de València. Ni al
V.è ni al 5üè. Quan una olla de terra
vessa s'ha de canviar per una de nova,
més a més si l'olla era boteruda, dei¬
xada a mig coure i sense vernissar. 1 si
en lloc d'una esquerda té molts forals
Per deslligar-nos de peus i mans ens
hi hem de fer amb les dents i després
a cops de puny i de seguida trencar
l'olla.
Aquesta olla nacional que es tota una
olla.
No hem pas de troba malament la
festa del llibre. No. La trobem molt bé
Però hauríem de fer-ne una a Ca¬
talunya commemorant alguna data cata¬
lana 1 que fós la festa del llibre català.
Aquests senyors de la passada dicta¬
dura no es conformen pas a desparèi-
xer sense deixar alguns records seus.
A vegades el senyor de Boado té
jocs amagats.
Aquest Parc municipal acaba de cos
tar-nos el tercer ull de la cara.
A propòsit dels alumnes de les esco
les industrials de Barcelona pensem que
el nostre Ajuntament podria mirar de
crear una o dues (o més) beques per a
enviar a l'estranger a joves mataronins.
Els veïns del carrer d'en Palau tenen
raó; els d'altres carrers que no s'han
queixat també en tindrien.
Està bé que hi hagi força llum a les
principals vies.
No està gens bé que més del 80 per
cent de carrers de Mataró visquin gai¬
rebé a les f jsques.
L'home que durant 39 anys i cinc
mesos està al servei d'una institució o
d'un amo no ha de cobrar 4.50 pesse¬
tes diàries.
39 anys i cinc mesos de treball exi¬
geixen una vellesa sense privacions.
Això a part de la menció honorifica
que es mereix.
Té raó el senyor Riera. Arquitecte
suplent sense sou no és prou clar. Si es
necessita al senyor Brullet que se'l no¬
meni Arquitecte ajudant amb unes
obligacions remunerades.
Escola Municipal de Miïsica. Escola
d'Arts i Oficis. Fantasmes.
Perquè no reorganitzar a fons l'esco¬
la d'Arts i Oficis (la música és un art i
un ofici) amb professorat suficient apte
i treballador i material modern, etc.?
Per què el nostre Ajuntament no ha
protestat de l'arbitrarietat comesa con¬
tra l'il·lustre persona de Francesc Ma¬
cià?
Estem esperant que estigui confec¬
cionat el pressupost de 1931 per fer-ne
una critica minuciosa.
Esperem que ens serveixi per felici¬





Avui, a les deu de la nit, extraordi¬
nària funció a càrrec de l'aplaudida
companyia d'alta comèdia de l'eminent
primera actriu Maria Qàmez, la qual
posarà l'emotiva comèdia en tres actes
dels germans Quintero, «Malvaloca».
Demà, sessió continua de cinema i
varietats des de les quatre de la tarda:
Es projectarà l'emocionant pel·lícula
«Los hijos de nadie» i la xistosa cinta
còmica en dues parts «El cartero»; pre¬
sentació del cèlebre equilibrista C. Jar-
que; i reaparició de la jova i elegant
estrella del cant i ball Pilar Alcayde.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Bajo
nombre supuesto», formós drama per
Hans Store-Agnes; «Ana, contra el
mundo», comèdia americana; «Has per¬
dido un marido», xistosa cinta còmica,
i «Mochales, Mensajero», pel·lícula de
dibuixos animats.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel
licules «Noticiario Fox»; l'interessant
drama déla guerra del Riff, «El legio¬
nario 67-82»; la superproducció sonora
per la gran tràgica Pola Negri «La mu¬
jer de Moscou» i la xistosa còmica
«Dia de inocentes».
Círcol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda la Secció
Dramàtica d'aquest Circol posarà en
escena el magnifie drama en tres actes
i en prosa, original del Rnd. Francesc
Gay i Coll, Pvre. que porta per nom
«Asprors de joventut» i la divertida
comèdia en un acte i en vers original
d'En Ramon Niubó «Els polvos de
l'amor».
Foment Mataroní
Avui i deïnà es projectarà la pel·lícu¬
la de les seleccions Gaumont «El
correo de Napoleón», completant el








lluro, 2 — Penya Catalana, 3
Popular, 2 — Penya Canet, 0
El partit Penya Ferms-Penya Caraba
no se celebrà per causes imprevistes,
i es disputarà el dia 12 del corrent.
El partit Mataroní-Santpolenc no es




















lluro S. C. . . . 13 11 1 1 42 17 23
F. C. Mataroní. 12 8 0 4 15 12 16
Penya Catalana. 13 7 2 4 40 28 16
F. C. Popular . 12 7 1 4 23 13 15
Penya Ferms. . 12 6 0 6 41 42 12
Penya Caraba . 12 3 3 6 11 34 9
Penya Canet . . 13 4 1 8 22 40 9
Santpolenc. . . 13 0 0 13 4 10 0
Demà se celebraran els partits que
segueixen:
Penya Catalana-Popular, camp de
l'Iiuro, a les deu del matí.
Penya Caraba-Penya Canet, camp de
Arenys de Munt, a les tres de la tarda.
Penya Ferms Mataroní, camp del Po¬
pular, a les tres de la tarda.
El partit Santpolenc-Iluro no se cele¬
brarà perquè el darrer ha donat els
punts.
El campionat català
de la l.a categoria
La tercera jornada, que demà dispu¬
tarà la 1.^ categoria està compresa amb





de la 2.a categoria preferent
Demà se celebrarà la cinquena jorna¬
da de la 2.® categoria preferent corres¬
ponent a aquest llarguíssim Campionat,
que si no sorgeix cap novetat, s'acaba¬
rà pel març.
Els partits de demà són els següents:
Vilanova — Manresa





L'Atlè.ic de Sabadell no jugarà.
El partit lluro-St. Andreu, que co¬
mençarà a les 3'25 de la tarda, serà ar¬
bitrat pel col·legiat senyor Armengol.
Camp de Flluro
El programa esportiu per a demà
A més del partit de campionat de la
tarda, entre l'Iluro i el St. Andreu, de¬
mà al matí es disputaran diferents en¬
contres de basquetbol, ressaltant el que
han de celebrar els equips Laietà, de
Barcelona, i l'Iluro. També es jugarà un
partit de futbol corresponent al Torneig
infantil «Copa Montanà» entre la Penya
Catalana i el Popular. A primera hora
de la tarda també hi haurà un encontre
entre els infantils C. E. B. A. i l'Iluro,
que serà d'homenatge a l'equip ilurenc
per haver guanyat la Copa del Torneiginfantil «Copa Montaña».
Basquetbol
Camp de TA. Esportiva
Tres partits
Demà, l'Associació Esportiva, del
Círcol Catòlic, celebrarà en el seu campels partits següents:
A les deu del matí, partit entre els in¬
fantils Asssociació Esportiva i Ama¬
teurs, que promet ésser molt interes¬
sant, car es disputaran un objecte d'es¬
port. L'Esportiva es formarà amb Es¬
querra, Amatller, Montasell II, Dòria i
Rodóú.
A un quart de quatre de la tarda: As¬
sociació Esportiva, infantil B i Intrè¬
pids B, de Calella. L'Esportiva estarà in¬
tegrada per Marimón, Ribalta, Frede ic,Alvarez i Pérez.
A un quart de cinc tindrà lloc un en¬
contre entre els potents rivals Associa-
ciació Esportiva i Intrèpids, segons
equips, presentant l'Esportiva a Jané,
SERVEI DE TRENS DES DEE 5 D'OCTUBRE DE I930
BARCELONA A MATARÓ
Sortida Barcolona Arribada Mataró DESTÍ OBSERVACIONS
4*25 m. 6'27 m. Empalme Mixta
5*00 5*57 » Corróu
6*00 6*46 Mataró
7-00 7*46 »
815 8*58 Empalme OiroEte tins a Montgat
lO'OO 10*48 Arenys
12*10 1. 12*47 t. Empalme „ „ Masnou
12*45 1*25 Mataró „ „ Montgat1*10 1*56 »
i'25 2*22 Empalme Corrou
3-00 3*46 Arenys
4*00 4*51 Blanes Corroa
5*42 6*19 Mataró Diretti fins a Masnou
6*00 6*28 Empalme .. „ Mataró
6*45 7*22 Mataró
„ „ Masnou
7*15 7*43 Blanes „ „ Mataró Dios teinors7*26 8*06 n. Mataró 1. „ Montgai
1 8 05 n. 8*46 Arenys
; 8'50 9'Í8 Blanes
„ Mataró Dies iostius
9*00 9'48 Arenys
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Pia, Cosme, Calvo i Solé. Arbitrarà p1
senyor Berga, de l'A. E.
Camp de TArgentona
Basquetbol femení i masculí
Demà, al camp argentoní, hi tindranlloc dos interessants partits: el primerserà disputat per la Penya Conjunt, del'Iris de Mataró i l'Argentona, com'en-
çant a dos quarts de quatre de la tarda.A continuació es jugarà l'encontre fe¬
mení entre l'U. E. Vilassar i l'Argento¬
na. Deguí a la rivalitat que existeix en¬
tre ambdós equips se n'espera un bon
partit.—A.
ELS ISERN ÍNTIMS
la narració anecdòtica de les vides
de Jaume i Carles Isern els dos
músics orbs compatriotes nostres,
feta pel Doctor Lluís Viladevali i
Malgà, que tant d'èxit tingué quan
fou publicada com a fulletó, Diari
DE Matàiíó l'ha editat com un lli¬
bret, per solemnitzar aquesta Dia¬
da del Llibre.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Anloni Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
—Vagi a veure demà al Clavé Palace
la gran pel·lícula sonora «Rio Rita»
quins millors fragments han estat im¬
pressionats en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
En la sastreria "CASA VILA"
Barcelona, 16
falten aprenent i aprenenta
Del 12 al 18 del corrent es donarà
una tanda d'exercicis espirituals per a
senyores i noies en complet retirament
a la Casa d'Exercicis de Religioses Es¬
claves del Sagrat Cor (Mallorca, 234)
que dirigirà el Rnd. P. Josep M.^ Pi¬
joan, 8. J.
També s'hi admetran mig-pensionis*
tes, que podran entrar a dos quarts de
vuit del matí i sortir a dos quarts de
vuit del'vespre.
Començarà la tanda el diumenge, dia
12, a les set del vespre, per a acabar el
dissabte dia 18, a les deu del malí. Pen¬
sió voluntària.
Per inscripcions: R. M. Superiora de
les Esclaves del Sagrat Cor, Rambla de
Catalunya, 83, Barcelona.
Que ningú es tingui per admès sense
haver rebut la tarja d'inscripció.
—Tots els diumenges i festes, ales
set del matí, surten del forn de la CON¬
FITERIA BARBOSA els Croissants, En-
siamades. Mexicans, Coques de llar-
dors i altres productes. Provi'ls que li
agradaran molt.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi na
cap peça en moviment que no sigut
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
l com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majormem
amb les facilitats de pagament que »
ofereix l'Agència per Mataró: Casa ao-
ler. Riera, 70.
—Sap el què és un bon perfum? Np'
Es que no ha visitat La Cartuja de be*
villa. Allí hi trobarà Colònies i
a dojo des de 2'50 ptes, litre fins a te
classes més superiors, com també tot
classe de Locions i Extrets a dojo i eni*
botellats.
Segons ens comunica l'Associació de
diari de mataró 3
Bmsammama I ZSZ3*BSUBS8ÛI iiwjf I mmamun
s^cademia'Qotó
REFORMA DE LETRA - ORTOGRAFIA - CORRESPONDENCIA - CALCULO MERCAF'TIL - TENEDURIA DE LIBROS - PRACTICAS DE ESCRITORIO
MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO - FRANCÈS - INGLÉS - ALEMÁN - ITALIANO - DIBUJO - PINTURA
9-12 mañana ■ m ■ m ■■ Clases para ambos sexos
: convenientemente separadosHORARIO -Sucursal de Mataró; Riera, núm. 59 CUOTAS MODICAS
Música el d ssabte día 25 del corrent a
les deu de la nit aquesta Associació
celebrarà l'obertura de curs de 1930-31
amb un concert a càrrec del gloriós
Orfeó Català.
La Reunió General ordinària de
l'Associació de Música tindrà lloc molt
aviat.
—¡COMERCIANTS! Abans de fer
ajustos de PANALLETS i TURRONS,
consulteu preu a la casa BATET, doncs
té operaris especialitzats en aquest rani
i en qualitat i preu pot servir los com
cap altra casa.
-PÈRDUA.—Aquest matí, des de la
fàbrica Qassol fins a la Riera, passant
per la Plaça, s'ha extraviat un bitllet
de banc de 100 ptes.
S'agraïrà la devolució en l'Adminis¬
tració del Diari, on serà gratificada.
Avui a les deu de la nit, tal com và¬
rem anuncir, el senyor Antoni Rovira í
Virgili, director de La Nau i president
d'Acció Republicana de Catalunya, do¬
narà una conferència al local del Cen¬
tre Republicà Federal, glosant el teme:
«Catalunya en l'hora actual».
—Si té ganes de comprar una cam¬
bra fotogràfica recordi que la casa So¬
ler en té que són veritables gangues,
procedents de canvis amb els nous mo¬
dels perfeccionats AGFA.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 770 —767'
Temperatura: 24 1—25'
1 AU. reduïda: 767'32—764'22
Termòmetre sec: 22T—23'
Psicò- » humit: 22 5—21'4
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Estat del cel: CS. — MS.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: Josep Olla
Per íreure's aauesi drllld...
El millor ¿s beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés delO'Gustin
Així es curaré ràpidament totes lès afeccions
















Notícies de derrere lioro
Informa.ció de PA^èncio Fobro per conferències telefònicfues
Barcelona Madrid
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 d'octubre
de 1930:
En tots els països occidentals d'Eu¬
ropa domina cel nuvolós degut a una
important depressió barométrica situa¬
da en l'Atlàntic tendint a escórrer's fins
Noruega a través d'Escòcia.
L'anticicló de l'Europa Central s'ex-
tén per el Mediterrani i Espanya deter¬
minant temps bonancible però amb
abundants núvols baixos i boires a
Suïssa, Nord d'Itàlia i Nordest d'Es¬
panya.
Ell la regió del Sahara es troba una
depressió barométrica que lentament
es desplega fins llevant però sense gran
variació en l'estat atmosfèric del Nord
d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
En el Sud de Lleyda i interior de
Tarragona el cel està serè; en canvi per
el reste del país està nuvolós registrant-
se bromes i boires en el pla de Barce¬
lona i Girona.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment degut a la corrent
del Sudest de la depressió atlàniica
alcançant la màxima els 32 graus a
Tremp. La mínima ha estat de 9 graus
a la Bonaigua, Estangent i Ribas.
La vaga a Badalona
Segueix en el mateix estat la vaga de
la casa Andreis de Badalona.
Avui s'han practicat dues detencions
per exercir coaccions.
El cas Macià
Se li ha preguntat al Governador si
l'expulsió de Francesc Macià obeiA a
ordres de la «Lliga». El general Despu-
jol ha contestat dient que no tenia de
rebre ordres de ningú puix ja en tenia
prou en complir el seu deure.
El Congrés del Turisme
A la Diputació s'ha celebrat la sessió
de clausura del VI Congrés Internacio¬
nal del Turisme.
Ha presidit l'acle Mr. Janot, suís.
Un carreter mort pel tren
Al pas a nivell de Sant Andreu el
tren ha agafat un carro; a conseqüència
de l'atropell ha mort el carreter Joan
Bta. Pró Jofre i ha rebut ferides de con¬
sideració ei noi de 13 anys Ramon No¬
gué.
La Premsa i la «normalitat»
El Fiscal encarregat de la tevisió de
la Premsa ha denunciat a Solidaridad
Obrera per un article que ataca al Go¬
vernador.
No és cert el que diu algún diari del
matí que La Nau d'ahir a la tarda fos
denunciada.
El Jutge encarregat d'instruir sumari
pels delictes d'impremta, ha rebut de¬
claració ais directors i rej^ents de La
Nau, La Pubiicitat i Soiidaridad Obre¬
ra, tnvitant-los a qu? donguessin el nom
dels autors dels respectius articles de¬
nunciats i que trametin els originals
dels mateixos al Jutjat.
El director de La Soii s'ha declarat
autor del article publicat en el periòdic
de la seva direcció, però el Jutge no li
ha admès la declaració fins que enviï
l'original.
El Dr. Alguadé davant del Jutge
El Dr. Aiguadé ha estat a declarar en
el sumari que se l'instrueix per una
conferència pronunciada al Casal Cata¬
là del Districte VII.
La cocaïna
La policia ha detingut, al Passeig de
Sant Joan, a tres individus als quals
se'ls hi ha ocupat 'tres quilos de cocaï¬
na. La detenció ha estat practicada en
el moment que un dels tres individus
intentava vendre el producte a un poli¬
cia que s'ha fingit comprador.
En el domicili d'un dels detinguts la




La Gaceta d'avui publica una dispo¬
sició sospenent des del dia l.er de l'ac¬
tual, els serveis de la línia aèria a Canà¬
ries, de la qual és filial la de Sevilla a
Laratxe i Madrid-Biarritz.
També publica una disposició per la
qual s'aprova l'avenç del traspàs de la
explotació del servei a Laratxe amb la
empresa concessionària de les línies
aèries Barcelona Madrid-Sevilla.
Estat greu del President del Suprem
L'estat del senyor Marín de las Bàr-
cenas, President del Tribunal Suprem,
és desesperat, tement-se un fatal desen¬
llaç. Sofreix una pulmonia.
Cambó i les eleccions
L'A B C diu: Tenim entès que el se¬
nyor Cambó considera convenient ve¬
rificar les eleccions generals, abans que
les municipals i provincials. L'aprecia¬
ció del moment actual li ha aconsellat
aquest canvi d'opinió, de la qual ja en
té coneixement el general Berenguer.
N. R.—No ho acabem d'entendre.
El Consell de ministres de dimarts
En els cercles polítics es concedeix
extraordinària importància al Consell
de ministres del vinent dimarts. Són
molts els que creuen que per coincidir
amb l'arribada del Rei a Madrid, en
aquest Consell quedarà aclarida l'actual
situació política.
Melquíades Alvarez
Els íntims de Melquíades Alvarez a
propòsit de quant vé parlant-se de la
seva col·laboració amb el bloc liberal,
diuen que no es pot creure, tota vega¬
da que aquell manté els seus punts de
vista expressats en el discurs del Teatre
de la Comèdia, única forma que al seu
entendre pot sortir-se dels set anys de
Dictadura. Essent Corts Constituents o
sigui amb la formació d'una Cambra
única, el senyor Melquíadez Alvarez no
jutja convenient cap altra elecció prè¬
via.
5,15 tarda
La protesta de Bilbao
contra els homes de TU. M. N.
BILBAO. — En la reunió celebrada
ahir nit en el local social de l'Unió Ge¬
neral de Treballadors s'acordà anar a
la vaga general menys els cambrers i
forners els quals començaran la vaga
diumenge al matí.
Després de la reunió sortiren els de¬
legats els quals portaren l'ordre a tols
els pobles de la província.
Han estat repartides fulles clandesti¬
nes recomenant a tothom anar a l'esta¬
ció a rebre els oradors de l'U. M. N. el
míting dels quals volen privar de fet
costi el que costi.
La policia està escorcollant a tothom.
En una discussió s'han creuat trets en¬
tre la policia i els obrers; s'ignora s'hi
hi han ferits. Els ànims estan molt ex¬
citats.
En les fulles clandestines es diu que
els homes de l'U. M. N. que durant
líarg temps han privat de l'ús de la
paraula a vint milions d'espanyols és
just que ara a ells els hi sigui privat
aquest ús.
El president
El general Berenguer ha marxat a
Navalcarnero per a presenciar les prac¬
tiques militars.
El ministre de Governació
El general Marzo ha dit que no tenia
noves de la vaga de Bilbao encara que
suposava que solament duraria 24 ho¬
res.
El ministre de Governació anirà a
València amb el director d'Administra¬




El comendament de les tropes
al Alarroc francés
PARIS, 4.—Segons Le Matin el ge¬
neral Vidalon comandant en cap de les
tropes del Marroc, deixarà aviat aquell
lloc per a entrar en el consell superior
de guerra i ocupar la vacant que hi
deixarà el general Philipot, el qual ha
de prendre el retir en virtut de la seva
edat avençada.
La política austríaca
VIENA, 4.—La tensió política, ja
molt forta des de la constitució del go¬
vern Vaugoin, s'ha aguditzat amb mo¬
tiu del manifest de la Heimwehren, si
bé el seu cap, que és el ministre comte
de Siharemberg, hagi taactat de treure-
li importància.
La crida de Stharenberg a la forma¬
ció d'un bloc de patriotes (Heimat-
block), per a anar a les eleccions vinents
i treure als socialistes la majoria parla¬
mentària, és interpretat per aquests úl¬
tims com un intent feixista.
El text de l'esmentat manifest es con¬
sidera per part de la premsa neutral
com una imprudència que pòt agreujar
les lluites entre socialistes i la hiemweh-
ren. Alguns diaris censuren a més a
més l'entrada en el govern del comte
te Stharenberg, comandant de l'orga¬
nització Heimwehren i més per haver-
se-li concedit la cartera de l'Interior.
L'estat de setge a l'Havana
L'HAVANA, 4.—El Senat ha aprovat
el missatge del president senyor Macha¬
do demanant que es voti la supressió
de les garanties constitucionals.
Com sigui que l'aprovació a la Cam¬
bra de Representants no oferirà cap di¬
ficultat, pot considerar-se com virtual¬
ment declarat l'estat de siti a l'Havana i
província.
La paràlisi infantil
ESTRASBURG, 4. — El nombre de
casos de paràlisi infantil en aquest de¬
partament, era de 40Û el dia 1. No obs¬
tant, l'epidèmia en el seu conjunt, ma¬
nifesta un retrocés visible.
Ei casament
de Lluís Ferran de Baviera
ROMA, 4.—Segons li Oiornaie d'Ita-
Clioka per a Malalties de la Pell i Tractament del Dr. VISA ««Di** LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» •— Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
ÒPTICA-mmù
9 PETRITXOl.9^
( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi)
BARCBLiONA
Fàbrica d ulleres. fundada l'any igi5
Precisió i màxima economia
Ha l'infant Lluís Ferran de Baviera que
va contraure fa poc matrimoni amb la
vídua d'un príncep que li porta 30 anys
d'edat, ha presentat al jutge de Sant Re¬
mo, l'acta matrimonial per tal que sigui
inclosa en el registre civil d'aquella lo¬
calitat.
EI ministre d'Estat de Grècia
MARSELLA, 4.—Ahir arribà a les
23'5 el ministre d'Afers Estrangers de
Grècia senyor Michalacopulos proce¬
dent de Ginebra i el qual embarcarà
cap al seu país*
Els aviadors Costes i Bellonte
SAN LLUÍS DE CALIFORNIA, 4.—
Procedent de Kansas City arribaren els
aviadors Costes i Bellon'.e, els quals
prossegueixen amb gran èxit llur raid




LONDRES, 4.—Dimecres que ve es
celebrarà sessió plenària de la Confe¬
rència Imperial per a tractar de qües¬
tions econòmiques que afecten a l'im¬
peri.
Anit al palau de Buckingham els reis
donaren un gran banquet als delegats
que assisteixen a la Conferència de
l'Imperi.
La situació política alemanya
BERLIN, 4.—En els cercles polítics
hi han fonamentadas esperances que la
setmana que ve la situació quedarà
molt aclarida, creient-se que els socia¬
listes no es proposen fer oposició al
gabinet Brunning i que àdhuc, després
de la reunió del Reichstag estaran dis¬
posats a demostrar-li certa benevo-
lença.
Alguns es demanen, r.o obstant, si
els socialistes transigirien en acceptar
un ajornament en la convocatòria del
Reichstag, que segons sembla seria ei
desig del govern.
Les explosions del Vesubi
NÀPOLS, 4.—-Diuen qne la corrent
de lava a la vall interior del Vesubi
continua activament. Les explosions es
creu que encara duraran alguns dies.
La conferència inter-balcànica
ATENES, 4. — Han arribat els dele¬
gats de Iugoslàvia" i Romania que han
d'assistir a la conferència inter-balcàni¬
ca sobre qüestions econòmiques.
El rei dels belgues, alpinista
ROMA, 4.—A la Tribuna li diuen de
Trento que el rei dels belgues que es
troba alií de rigurós incògnit ha efec¬
tuat vàries ascensions alpines. La que
feu al Mont Brento tingué un cert ca¬
ràcter dramàtic car un bloc de pedra
cedí sota el pes del seu cos i gràcies a
haver-se pogut sostenir amb la corda
del guia, pogué salvar el pas perillós.
La milícia feixista
ROMA, 4. — Vuit batallons de cami¬
ses negres han prestat jurament a ser¬




LONDRES, 4.—Es tenen notícies de
l'explosió ocorreguda a correus i que
ferí a dos empleats. Es tractava d'una
bomba infernal que anava dins d'un
paquet postal portat pel correu de Bel
fast i que sens duble, esclafà abans de
arribar al seu destinatari.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 M.ATARÓ
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




D. Enrique Arañó Rodón Alcalde Cons¬
titucional de Mataró.
Hago saber: Que debiendo tener
lugar en el último trimestre d; cada
año la revista anual de todos los indivi¬
duos sujetos al servicio militar no pre¬
sentes en filas, a continuación se inser¬
tan las disposiciones vigentes para el
cumplimiento de dicha revista.
(Segueixen les disposicions que s'es-
menten).
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de los interesados, a fin de
evitarse las consiguientes responsabili¬
dades y perjuicios que de la falta de
cumplimiento de dicha obligación de
pasar la revista anual podría alcanzar¬
les.
En Mataró a 30 de Septiembre de
1930.—El Alcalde, E. Arañó.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de ayer, acordó designar al
Sr. Director de la Banda Municipal don
José Llorá, interinamente, para la ense¬
ñanza de Solfeo en la Escuela munici¬
pal de Música y que la matrícula de los
alumnos se efectúe en el local de la ci¬
tada Escuela (Enrique Granados, 17) de
7 a 9 de la noche durante la corriente
quincena, comenzando seguidamente
las clases.
Mataró 2 de Oclubre de 1930.—El
Alcalde, E. Arañó.—?. A. «e la C, M.
P. El Secretario, Nicasio S. da Boado
y Borràs.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 ffl. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 4 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'alemany a càrrec del pro¬
fessor Scheppelmann.—21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. Cotitza¬
cions dels mercats agrícoles i ramaders.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Noticies de Premsa.—22'05: Radiotea-
tre des de Madrid.
Diumenge 5 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15'00: Tan¬
cament de l'Estació.— 17'30: Obertura
de l'Estació.—Emissió de discs selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.—18'30:
Coloma Casals, cantatriu.—19'00: Sessió
agrícola dominical, per Albert Brillat.
19'10: Orquestra de la Estació.—19'40:
Paquita Gibert, cantatriu, acompanya¬
da a piano per Josepa Tomàs. — 20'15:
Orquestra deJ'Estació.—20'50: Informa¬
ció deportiva. — 21'00: Tancament de
l'Estació.
Dilluns, 6 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Tancament
del Borsí del matí.—15'00: Tancament
de l'Estació.—17'30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotit7ació dels mercats inter-
Telefunken^Rsàdio
Receptors enxufals a la corrent
a
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
SENYORS aUTOMOBlL·lSTES
No és nccesari anar a Barcelona per a comprar peces de recanvi. La
AGENCIA "CITROEN ff
DE
BENET JOFRE I SlTjÁ
conta amb un extens assortit de tota classe de peces i accessoris que
no obstant i l'augment que han sofert els preus, segueix venent-les
amb un descompte del 10 % sobre els preus de catàleg
Recomano facin les seves compres en la
Agència "CITROEN" Rondad'AlfonsXItdelSI ais?
i quedarà satisfet.
GRANS DESCOMPTES en els Neumàíics i Càmarcs. = Pol fer-se
l'encàrrec per telèfon al número 334 i serà servit desscguida.
nacionals i canvi de valors. Tanca- '
ment de Borsa.— IS'OO: Tercet Ibètia.
-Noticies de Premsa. — 19'00: Tan¬
cament de la Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬




Diumenge XVII després de Pentacos-
fa.—Sant Plàcid, mj. i companys, mrs..
Santa Caritina, vg. i mr., i Santa Gala,
wda.—Festa popular i Jubileu del Ro¬
ser.
Dilluns.—Sant Brú. fd., Ssnt Magne,
b., Sant Romà, b. i mr. i Santa Eròtida,
mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'esglèsia de
la Providència; es descobrirà a tres
quarts de sis del matí, a les vuit, ofici i
a tres quarts de set de la tarda, trisagi
i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
— Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana;
a les 10, ofici converUual; a dos quarts
de doîze, explicació de l'Evangeli, i a
les dotze, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de set, rosari, processó,
exposició, mes del Roser, sermó pel
Rnd. Dr. Pere Ginebra, Pvre,, bene¬
dicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'aliar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep,
—Diumenge, a dos quarts de 8, Set
diumenges a honor de St. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de St. Josep; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial; a les 11, última missa amb ex¬
plicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, mes del Roser i Rosari glossat
i processó per l'interior del temple, ex¬
posició, explicació de les excel·lències i
inefables aventatges del Sant Rosari,
benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
mes del Roser.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou,
missa.
tmoremía Minerva. — Mataró
Propietaris
Sofriu equivocació els que preferiu
cuidar vosaltres mateixos de vostres
finques; ho veureu demostrat, si con¬
fieu la seva administració a J. Julià, Te-
tuàn, 75.—De 12 a 1 i de 7 a 8.
premiada a Barcelona





ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteiivali I Vilar (Barcelona)
Per tota mena de detalls sobre el —-—
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
NTERCANVI : NOMENAMENT DE ^REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciuta,
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç 24
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
Cjïí^i^eï^íis
El FOTOORAF que retrata més NUVIS. pntoni, 32
